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ulkopuoliselta	 palveluntuottajalta.	 Palvelun	 hankinnan	




















telulla	tavoitteista. Liikkeelle on aina lähdettävä kunnan 
ja palvelujen käyttäjien tarpeiden määrittelystä. Tämän	
jälkeen	hankinnan	kohde	alkaa	hahmottua	yksityiskoh-
taisemmin.	 Hankinnan	 kohteen	määrittely	 on	 tarjous-
pyynnön	ydin.	Seuraavaksi	on	 syytä	päättää	 tarjoajien	
kelpoisuusvaatimukset	 eli	 kriteerit,	 joiden	 perusteella	
tarjoajat	valitaan.	Tämän	 jälkeen	määritellään	kriteerit,	
joiden	perusteella	valinta	tarjousten	välillä	tehdään.	
ostopalvelujen ja oman tuotannon johtaminen eroavat toisistaan 
omaan tuotantoon pystytään puuttumaan ja siihen pystytään tekemään muutoksia 
periaatteessa kaiken aikaa. 
ostopalveluissa palvelujen määrittely ja ohjaus keskittyvät ajallisesti hankintavaihee-
seen ja erityisesti tarjouspyynnön sisällön määrittelyyn.
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Mitä	vaativammasta	hankinnasta	on	kysymys,	sitä	 tär-




kohteella	 voi	 olla	 strategista	merkitystä,	mikä	puoltaa	
kuntajohdon	suoraa	mukanaoloa	prosessissa	valmiste-
luvaiheesta	lähtien.	
sosiaali- ja terveydenhuollon hankinnat eroavat monella tapaa muilla aloilla tehtävis-
tä hankinnoista. eroja ovat muun muassa:
1) sosiaali- ja terveyspalvelut kuuluvat lähes kokonaisuudessaan kuntien lakisääteisen 
järjestämisvastuun piiriin. tilaaja vastaa aina palvelujen saatavuudesta ja laadusta 
palvelujen käyttäjille, vaikka ensisijainen vastuu on palvelun tuottajalla. 
2) sosiaali- ja terveydenhuollon ostopalvelut ovat hankintoja, joita tehdään kolmannel-
le osapuolelle eli kuntalaiselle. niitä ei siis osteta hankintayksikölle itselleen vaan 
palvelujen varsinaisille käyttäjille, jotka ovat tosiasiassa hyvin riippuvaisia palvelun-
tuottajasta. tämä edellyttää kilpailutuksen järjestävältä ja sopimuksen laativalta 
hankintayksiköltä kuntalaisen oikeudellisen aseman erityistä huomioon ottamista. 
3) sosiaali- ja terveydenhuollon hankintoja koskevia erityissäännöksiä ei juuri ole, mut-
ta palvelutuotantoa ohjataan erityislainsäädännöllä ja alemmanasteisella normis-
tolla, kuten mm. hoidon saatavuutta koskevilla suosituksilla. järjestämisvastuul-
linen kunta vastaa viime kädessä lainsäädännön ja suositusten noudattamisesta 
myös ostopalveluissa. tämä asettaa korostettuja vaatimuksia sekä palveluntuot-
tajan valinnalle että palvelutuotannon valvonnalle. Hankintasopimuksen solmiminen 








sosiaali- ja terveydenhuollon erityispiirteiden huomioiminen 
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palvelumarKKinoiden
tuntemus ja KeHittäminen 
auta palvelumarkkinoita  
kehittymään johdonmukaisesti  
ja läpinäkyvästi
























nen	saattaa	 lisätä	palvelujen	tarjoajien	määrää	 ja	 tilaa-
jan	vaihtoehtoja.	Alueellinen, useamman kunnan yhdessä 










nan)	toiminnan	läpinäkyvyys, johdonmukaisuus ja enna-
koitavuus.	Yksityiset	toimijat	eivät	kiinnostu	kyseisen	alu-
een	markkinoista,	jos	tilaajan	politiikka	jää	epäselväksi	tai	















avulla. Hankintayksikkö voi järjestää tiedotustilaisuuksia 
tulevista hankinnoista, tehdä ennakkoilmoituksen tai käydä 
niin kutsuttua teknistä vuoropuhelua tulevaa tarjouspyyn-
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tekninen vuoropuhelu sosiaali- ja terveyspalveluissa
Hankinnan kohteen ja kriteerien määrittelyä varten hankintayksikkö voi käydä tekni-
siä vuoropuheluja esimerkiksi potentiaalisten tarjoajien ja teknisten asiantuntijataho-
jen kanssa. tällainen vuoropuhelu tulee ensisijaisesti tapahtua kirjallisesti, esimerkiksi 
lausuntomenettelyllä, jolloin hankintayksikön täytyy selkeästi ilmoittaa, ettei kysymys 
ole hankintapäätökseen johtavasta tarjouskilpailusta. tekninen vuoropuhelu ei saa joh-
taa kilpailun estymiseen tai vaarantaa tarjoajien tasapuolista ja syrjimätöntä kohtelua.
tekninen vuoropuhelu soveltuu hyvin myös sosiaali- ja terveydenhuollon hankintoihin, 
vaikka lienee yleisimmin käytössä esimerkiksi it-alan hankinnoissa. teknisestä vuoro-
puhelusta ei ole kansallisessa hankintalaissa säännöksiä, mikä osaltaan selittää, miksi 
sen käyttö on jäänyt vähäiseksi. 
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HanKintamenettelyn valinta






















































































Perusteltu Perusteltu Perusteltu mahdollinen
Taulukko 1. Tarkoituksenmukaisen hankintamenettelyn valinta
Tyypillinen virhe hankinnoissa on liian hätäisesti laadittu 
tarjouspyyntö, jossa ei ole otettu huomioon kaikkia kun-
nan kannalta tarpeellisia ehtoja.	Avoimen	 ja	 rajoitetun	
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neuvottelumenettely  
luontevana hankintamenettelynä 









nen hankintamenettelyä laadittava kuvaus hankinnan ta-















neuvottelumenettelyn käyttöä tulisi harkita
 } hankinnassa, jonka luonteen vuoksi tarjouspyyntöä ei voida tai sitä ei ole  
tarkoituksenmukaista laatia niin tarkasti, että paras tarjous voitaisiin valita  
avoimen tai rajoitetun menettelyn avulla
 } hankinnassa, jonka luonne tai johon liittyvät riskit eivät poikkeuksellisesti  
mahdollista etukäteistä kokonaishinnoittelua
 } hankinnassa, joka liittyy julkisen ja yksityisen sektorin yksittäistä hanketta  
koskevaan yhteistyöjärjestelyyn tai pysyvään kumppanuussopimukseen tai  
joka on pitkäkestoinen
 } valtakunnallisesti tai alueellisesti keskitettävässä sosiaali- ja terveydenhuollon 
palveluhankinnassa
 } moniammatillista erityisosaamista edellyttävässä hankinnassa erityisesti  
sosiaali- ja terveydenhuollon alalla
 } poikkeuksellisen kiireellisessä hankinnassa, johon hankintayksikkö ei ole voinut  
kohtuudella varautua. 
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poikkeuksellista,	 eikä	 edes	 tarkoituksenmukaista,	 sillä	
palvelusetelijärjestelmän	 piirteeksi	 voidaan	 katsoa	 se,	
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   HanKinnan KoHteen määrittely

































tarjouspyyntö  ja tuotteistus on tärke-
ää laatia niin, että se jättää tuottajal-
le liikkumavaraa sellaisiin toiminnallisiin 
ratkaisuihin, jotka mahdollistavat talo-
udellisesti tehokkaamman tuotannon ja 
innovatiiviset ratkaisut. 
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Tarjoajan	riskiä	vähentävät	erityisesti	seuraavat	tiedot:	




	} 	 hankintayksikön	näkemys	siitä,	miten	esim.	 tule-
























tilaa innovaatioille löytyy helpoimmin, jos 
hankinnan kohde määritellään tavoit-
teiden, ei tehtävien kautta. silloin tar-
jouspyynnössä kuvataan se, mitä han-
kintayksikkö tavoittelee määrittämättä 
yksityiskohtaisesti sitä, miten tavoittee-
seen käytännössä päästään. jos hankin-
tayksikkö käyttää neuvottelumenette-
lyä, se voi jo neuvotteluvaiheessa saada 
ehdokkailta ideoita toimintamalleista. 
onnistunein hankinta on sellainen, jos-
sa kaikki voittavat: tilaaja eli kunta, pal-
veluntuottaja ja palveluluiden käyttäjä 
eli asiakas. 
tilaajan kannalta onnistunut hankinta 
tarkoittaa tehokkaampaa ja hinnaltaan 
omaa tuotantoa edullisempaa palvelu-
tuotantoa. 
palveluntuottajan kannalta onnistunut 
hankintasopimus tarkoittaa liiketalou-
dellisesti kannattavaa sopimusta, joka 
mahdollistaa liikkumavaran kehittää ja 
parantaa tuottajan tarjoamaa palvelua. 
asiakkaan (kuntalaisen) kannalta onnistu-
nut hankinta merkitsee parempaa pal-
velua ja palvelujen saatavuutta. 
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Kehitä seurantamittarit, 
sanktiot ja kannustimet jo 
tarjouspyyntövaiheessa











minlyönti	muodostu	 tuottajalle	 taloudellisesti	 kannat-
tavaksi.	Yleensä	 tilaaja	 seuraa	 määrällisten	 sopimus-










mitoita hankinnan kohde 
tarkoituksenmukaisella tavalla
Hankintayksikkö	määrittää	 vapaasti	 hankinnan	 laajuu-
den.	Tämä	voi	sosiaali-	 ja	terveyspalvelujen	hankinnois-
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paKolliset väHimmäisvaatimuKset 
ja KoKonais taloudellinen 
edullisuus



















































Suomalaisissa	 hankintakäytännöissä	 tavanomaisin	 on	














velun laadulle on paljon vääriä mielikuvia. 
laatutason kannalta hinta-laatupistey-
tystä olennaisempi seikka on pakollisten 
vähimmäisvaatimusten taso. 
pakollisia vähimmäisvaatimuksia tulee 
höllentää, jos halutaan enemmän hinnan 
vaihtelua tai mahdollisuus tehdä valinta 
kokonaistaloudellisen edullisuuden vertai-
luperusteilla. tällöin riskinä kuitenkin on, 
että hinnaltaan selvästi edullinen mut-
ta laatutasoltaan huono tarjous voittaa.
vertailuperusteilla tarkoitetaan niitä 
yksityiskohtaisempia kriteereitä, joiden 
perusteella kokonaistaloudellinen edulli-
suus arvioidaan. Hinta on tällöin yleensä 
aina yksi osatekijä eli vertailuperuste. 
tarkoituksenmukainen vertailuperuste 
on sellainen, joka on
 } merkityksellinen hankinnan  
kohteen kannalta
 } mitattavissa ainakin jossain määrin 
objektiivisesti (subjektiivinen  
harkinta ei sinänsä ole kielletty). 
valintaperuste voi olla yksinomaan hin-
ta tai se voi olla kokonaistaloudellinen 
edullisuus.
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informoi henkilöstöä kaikissa 
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Tilaaminen ja TuoTTaminen sosiaali- ja Terveyspalveluissa
Liikkeenluovutuksen	periaatteet	tulevat	hyvin	usein	so-
vellettaviksi	 ulkoistustilanteissa.	Tämä	 tarkoittaa,	 että	
työntekijät	 tulee	palkata	 vanhoilla	 ehdoilla.	Ne	 kritee-
rit,	joiden	vallitessa	hankintasopimus	katsotaan	liikkeen-








5	 	Soveltamisen edellytyksenä on, että luovutettava liike pysyy luovutuksen 
jälkeen samana tai samankaltaisena. Luovutuksena pidetään oman identiteettinsä 
säilyttävän taloudellisen yksikön luovuttamista. Osoituksena identiteetin säilyttä-
misestä on kuitenkin erityisesti mainittu liiketoiminnan tosiasiallinen jatkaminen 
tai uudelleen aloittaminen. 
varmista henkilöstön saatavuus 
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   sopimuKsenaiKainen 
   oHjaus ja valvonta 




tarjotaan.	Tilaajan tulee varmistaa hankintasopimuksella, 
tiedonjaossa huomioitavaa 
 } tilaajan ja tuottajan välillä tulee olla säännönmukainen yhteistyö ja sitä varten  
ennalta määritelty seuranta- tai ohjausryhmä. 
 } palveluntuottajalle tulee sopimusmääräyksin asettaa velvollisuus tiedottaa  
tilaajalle kaikesta poikkeavasta ja erityisesti siitä, jos palveluntuottaja katsoo 
olevansa kykenemätön huolehtimaan tehtävistään. sopimusperusteiset velvoitteet 
mielletään yleensä tehokkaammiksi kuin hallinnolliset velvoitteet. 
 } tilaajalle tulee varmistaa pääsy asiakaspalautteisiin. tämän ei tarvitse koskea  
kaikkea asiakaspalautetta, mutta hankintayksiköllä tulisi olla oikeus saada  
nähtäväkseen kaikki olennainen tieto.
 } palveluntuottajan henkilökunnalle tulisi sopimusmääräyksin antaa mahdollisuus tai 
oikeus olla yhteydessä suoraan tilaajaan, mikäli siihen yksittäisten työntekijöiden 
mielestä ilmenee tarvetta. tämä voi koskea esimerkiksi olennaista epäkohtaa, jota 
palveluntuottaja ei korjaa. 
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laajuuteen,	 luonteeseen	 ja	 laatukriteereihin.	Tilaajan	ei	
kannata	kuormittaa	palveluntuottajaa	ja	itseään	tarpeet-
tomalla	tiedonkeruulla.	
luo yhteys mittareiden,  



























sopimusta ei kannata purkaa vähäisten 
puutteiden takia, koska se ei ole tilaajan 
etu. palveluntuottajalle on syytä antaa 
tilaisuus korjata puutteet viipymättä, ja 
puutteen jatkuessa virheestä tulee sa-
kottaa. mitä selvemmät pelisäännöt so-
pimuksessa on luotu, sitä vähemmän on 
tarvetta neuvotella sanktioista. tulkin-
nanvaraisia tilanteita on kuitenkin aina, 
minkä vuoksi sopimuksella on syytä olla 
seuranta- tai ohjausryhmä.
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sopimusKauden määrittely
sopimuksen keston määrittely 
on tasapainon hakemista riskin-
















Huomioi olosuhteiden  
muutokset sopimusmääräyksissä 
Etenkin	 useampivuotiset	 palvelutuotantosopimukset	
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Tilaaminen ja TuoTTaminen sosiaali- ja Terveyspalveluissa
Hankinnan kohteen tai ehtojen olennainen muuttaminen sopimuskauden aikana merkit-
see uutta hankintaa, joka tulee kilpailuttaa, jos muutoksia ei ole millään tavoin ennakoi-
tu alkuperäisessä kilpailutuksessa. muutokset saattavat koskea tuotettavien palvelui-
den määrää, laatua ja hintaa. muutoksiin varautuminen edellyttää tarkastuspisteistä 
sopimista hankintasopimuksessa. jos hankintasopimuksella on ohjausryhmä, on luon-
tevaa, että se arvioi muutostarpeet ja päättää muutosten voimaansaattamisesta.
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tarkoituksenmukaisuus	 rajoita	hankintayksikön	harkin-
tavaltaa.	Optiokausien	avulla	sopimuskautta	ei	kannata	




















tyn	kiinteän	 sopimuskauden	 jälkeen	 sopimus	voi	olla	
katkolla	vuosittain	 tai	 sitten	sopimuskaudeksi	määrä-
tään	 esimerkiksi	 4	 vuotta	 (kiinteä)	 +	 2	 vuotta	 (optio)	
+	1	vuosi	(optio).	Olennaista	on,	ettei	mikään	muu	kuin	
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ulkoistustilanteessa pitkäkestoiseen 
hankintasopimukseen on syytä ottaa ni-
menomaisia määräyksiä siitä, että tuot-
tajalla on velvollisuus myydä takaisin kun-
nalle kuulunut tai sen tilalle sopimuksen 
kestäessä hankittu kalusto. takaisin os-
tettavan omaisuuden arvonmäärityksen 






















tua	pakkotilanteeseen,	 jossa	se	 joutuu	 jatkamaan	sopi-
muskautta	edellisen	palveluntuottajan	kanssa.	
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Hankintayksikön	 kannalta	 tärkeintä	 on	 varmistaa,	että	hankinta	tehdään	alusta	loppuun	huolellisesti.	
Hankintamenettely	päättyy	vasta	hankintasopimukseen,	
joka	on	syytä	laatia	huolella	ja	kattavaksi.	
Erityisesti	 sosiaali-	 ja	 terveyspalvelujen	 pitkäkestoiset	
hankintasopimukset	vaativat	tapauskohtaisesti	räätälöi-
Hankintasopimusneuvotteluissa tulee var mistaa, että sopijapuolet ymmärtävän so-
pimusmääräysten velvoitteet samalla tavalla, jottei määräyksistä tule myöhemmin 
tulkintaerimielisyyksiä. 
sopimuksessa tulee myös täsmentää, mikä on sopimuksen ja sen liitteiden tulkin-
nallinen etusijajärjestys. tällä ratkaistaan eri liitteissä määriteltyjen sopimusehto-
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Tukiaineistoa	kuntajohdolle
Tilaajalla	on	hyvin	 suuri	 valta	määritellä	hankinnan	kohde	 ja	hankintaan	
liittyvät	kriteerit.	Kilpailutuksen	yhteydessä	tilaaja	määrittää	ostopalvelun	
sisällön	ja	rajat,	keston	sekä	kriteerit,	joiden	perusteella	valinta	tehdään.	
Palvelujen	kilpailutus	on	tärkeä	keino,	jolla	tilaaja	ohjaa	ulkoistettua	pal-
velutuotantoa.	Siksi	sen	toteuttamiseen	ja	erityisesti	sisällöllisten	kriteeri-
en	määrittelyyn	tulee	kiinnittää	erityistä	huomiota.	Tämä	opaskirja	tarjo-
aa	tiiviissä	muodossa	käytännönläheisiä	ja	kokemusperäisiä	neuvoja	niistä	
seikoista,	joihin	on	syytä	kiinnittää	erityistä	huomiota	sosiaali-	ja	terveys-
palvelujen	kilpailutuksissa.	
